



























(光合成量 / 地上部バイオマス)　　　(光吸収量 / 地上部バイオマス)　　(光合成量 / 光吸収量)	
相対光合成量　　＝　　①光獲得効率　　　×　②光利用効率	


















































































































































































































































































































































































































































5. Chinese Academy of Sciences and 
Xishuangbanna Tropical Botanical 
Garden	
□ 調査地：異なる3標高(asl.	  574m,	  1025m,	  1285m)の4湿原	  
□ 層別構造（高さ5cm毎；葉面積・葉の角度）	  
□	  モデル計算：日光吸収量	  
